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1JJiU EN EPSWDIEN
TOMO XV LAS VEGAS. NUEVO MEXICO, JUEVES. DE NOV I EM HUE DE 11)08. NO W
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE XUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
La Victoria es Muestra! Q Atención SuscHptores!
fe) lo esta fecha cu ndchmtc mail- -
duremos "Ulnv d Costo" por un j
( ino, el intcrcsJiiilc v popular ihtíó- - fef
K!T! TAS I'I'.SAKAS
( o V ( ! ! ! ! . ' ! ! Al
$1.45
cu lotes di' 1, uo-ol- i- s
lrj5tiinta el llfif i n c.iiil- -
iplicti st :iCóli d'l íf' ! O
l ili ) ll N'L'V México.
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EL INDEPENDÍENTE,
M ó rcmii'vcii su surrir íuíí. l';;nuUr
onllciiilau uirpu' los us p rió? he s !t2
jpj juntos roMarán -- ol;taiciitr :y OI).Retrnrn?; en tarietas nostales de su
o
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada i. ESarati ilíj.
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VEGAS. NttVO MEXICO. mí.... 3mk :mim6 LKGOXj":",30dO-'OCXX:O- OQCOOOOOCKXXXXXSOOCKXKXXX) ó
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TUNICOS BLANCOS O DE COLO:?
I'arj NiAande uno lia.--i . IS : -- .
IíOH de $1 00 por iiTr.
I,ok do 2 00 por ? 1 .11.
I,ok de if.'Í.OO por $2 00.
Lo de 5 00 por ; f7.
Soiiibrt'ros, Zapatos, (éiieiofi, lodi i .i(V en .' te ( . i ii .
La tienda de
Bacharach l5iOo.f
R. II. G01ILKE, Propietario
' Tres puertas al Oriente !o la imprenta de LY Iniuci'KVy din nth Se vende la .Meior ( lase de é
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en rnnt ccióri hermosas y magnificas Mesnada l!- -
5 llar v d Pool. iF iv i:,;cW'''r LA T1KNDA DK U,S MOL; l i. m. i j i i i i i r 4 ' Ma'cw? n yxsfM1 xi i'ii caninas a loons ñoras i'ii miiimiu jü-cíi- iuruI . . : . 1 I. i'....,... f. Los Vegas,y 4 .: - sjs " . r:- - T-a- . t Enfrente del Hotel CasiaScda,
. '.
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LS VIS GA S. N. M.
Acabamos de recibir nuestro Lurtí ío de
Papel para Empapelar. Todo nueve. Muí ' Iciiclii.s iiilcrnas v externas para niiichaclras. Curso
chos hermosos designios.
8
compli'to du estudios. Se ofrece toda facilidad para obtenerí
una ediic.iciiHi cnai)leta inteieetind y moral.
l'or términos y particulares diríjanse á .,í La Hermana Superiora. ? No he olvídt de iiomoI .ros cuando desee ei.ipiai n a it i n,v toda clase de matei'hl fiara edili' iu.
C I.
....'...
: i
...i. i r : i . . . in' mis uniría irni iir ue i i in i '.I I . I lldll ' l
Mountain y l'lain. Medias estríe! m ente para eÜin.. m-- "
íie venden disolutamente tajo aranli i. :
ockxsoooocxx0090oooo .'vV- - '.v...-- nw" i oo
Exterminudor de TusasLa Casa de Baratillo de
Las Vegas. Viva Taft! l'u ICxturniinador ipie Kxtei mina.Absolutamente cei t.o de limpiar mis rain líos do i stnsestes. Sabemos (pie hará el trabajo.
2." Centavos la libra.
LÍO t'entovos la libra cuando compran 10 libias ó n.ús
Preparado por
WINTERS DRUG CO.,
Callo del Puente, Las Vcpis, X. .M.
gue Viva Andrews.
JJue viva el partid Hepu- -
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
ombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, achuchas, Etc publicano en lo Nacional v. y1
territorial y Condado. STERN & NAHMEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos.
cíame
MAQUINA 1)E 'MOLER
Cuatro Amos más de Admi
nistración Honesta.
De Las Víjis, N.
J. R SMITH, Frió.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
M ERCANCIAS GEN ERALES
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Nuevo México
Ofrecemos vender harina Je Flor y segunda, después de ser de la mejo El Estado para
está Asegurado.
Compra liana, Cueros Zaleas y toda clasode Productos del País
Tenemos toda clasode Abarroten íVscoa los cualw QÍrvcviof &
precie traratvs.risco
á preciotan barato que no puede competirlo ningún comercio de La
Vgas fiauoiuna visita para quclo puedancrcer mejor.
ti nieto.creación de nut-voi- . ruciadoEL INDEPENDIENTE. !: Primer Banco Nacional
Las Ycs(i s, Suevo JlcxúD
- mu y al,r-l- ni mo ü
!'íi''l"l gracias lK'r lin'xrli'
trjiif iriiiu hi (!' hrut i i'ii humlirv.
1 vm mi i i it i. rutilo pxír-- iH8,E3a8tiiCl4lCUbguaiCeMm..H u u ,.pH.,tui.i ,.r,'.xin.i, .rir.t
PuMkti "palm. tito por .Tri..ne .1.1 nricn-l- a
rnmnrua ínhlirit A itevMnWte de Nu-v- o M.'xieo.
.f 1UO.O( it
Se ntmsa de Io Ik.ii.I.:. -. Poco'
tniu,rt,ir i 1.1. li ..lnvl fu. I kl'i.l:"" I i
lo de iu palabra: iná
ll'IIIIU lilll hit ll'lU I 11 111 I I Il la '
" ' 'I"" I I
HÍirii ifi-í- t n Con car a "ten ) tan jde
LTe i .íalusi III. N' riel tu Vil-'- 1
ce, m. p,.rl...pi.'di(,n
Capital Bxistcnto.
Se reciU-- minian Mijetas á órden. S papa iuteré solar dt pósii
permanentes.
JKFI-'KkSO- KAY.NOLDS. l'residente. M. IlKAYN'OM'S. íjri
.
H SMITH. Vi(t.-I',,ideiit- II A 1.1 .KT M A YN M S. si
te, por lo pi" m' I- .- Ii i 11. guerra civil; la- - t iinilia- -, la ,t:iaei-'.- ! d.--ii- hai-iTu- e pruv-- t
hiidii ir. A nombre d. l .uel,lo pol.laciui.i'M t . ra, eoiiMia.i da ! clu: ISkjamin Fkankmn.
hi lian eotiu tid. mil ciímem-- : áipoMa n snml. .. por i. -- etia
. I . i t i.- - I,i ra l id, in mi
OiinU':i tardío .' m !! id- - p.- -
n ant I H.l'l. i: I
.- I
1 "I eoiM.'ii. ni i'M' r ía in. t u ,,rVI I .v" '"'Mío w (ir'M-iii- la l oi- - p
a Iiiiinaredai de aid. 'a- - á I
'leu' CUi.Uliie rl fiieyi.,
.
n di!' runm-ora-toinid- as
y dispue.-ta- H á --
.unieran rn rl
crimen y rn la húmida ioii.quee
sil con-eclle- l,. i,i; lio podemos me.
uní 'li'tw.il, --or ni pai'liln, dijr- -
liO de lilla lliliy dlíet. ,,te sdelte,
V eoli leh.ido .' I.l d''S2laei,l y al
d"o:. I'. 'id, id que muchas
err culpa e: es verdad
(pie llej;o m deja Conducir pul'
chalí itane y malvados, y que á
manera de o ipie le ucede á
.t, t f u .I.I'.IIU.IU tllláltl1'veces I iH 'c -- oiinr. inn II
.
I ra III i Illalo e ipileii !a pre-- 1 ,
tend" ma se enamoran de el.
Mas nosotros creemos une no
nor merecida dejan de causar
e . : i . . i : loa-- una ... o. , , ,,. por
mismo i mi n lino - siem pie imii'miuíi
suspiros A lo del pueblo, mezcla-
mos nuestras lájrriinas A las sil-
vas, v lo exhortamos vivamente
í'i liccn la esem la del suíninu n
VltM r
' U l -
i
CÜLEG10DESAN-.-Ml- C
lo aprenda á despreciar á losquejcii que han iiuedado solamente
Santa Fe, Nuevo Mexico.
kKlañoCuadragésimo-octav- o seabrirá el dia 3 de Septana rt 1906.
El colegio está aooderado por ley para girar certificados de piin u. lis
de maestros á sus gra ados, cuyos certificados serán honrado por losdinr
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Me'xico
Hermano E. Lewie, Pte.
u nombre se han llenado de au-r- c
millares de campo de bata-
lla; lo que figuran romo repre-
sent ante uy o, han fingido te-
ner la obligación de engrillar mi'
tioiie rutera todo esto re
alíñente lo hacía rl pueblo' La
historia por nout ros responderá
que un Marai no era rl pueblo
nanees, rumo tamiioco un liona- -
imi te v nun mi l.'i i in I ii i un i rai ' i i(lecia.
l'ue ;.qué cusa erá el pueblo'. i,
Al;ruiiu erren verlo rn a- - uu
lucrosa turbas que rodean r
pretorio del preron-ai- l romano, y
rinei.idcn á irrito la muerte (,.p
Hombre más ju-l- -o y má eran
de, pues qlle locaba ll cielo, de
lo que han producido la eda-
des. (Mro, euea muchedumbre
que al sóa de una mÚHea une
bien pronto se tul lió en un canto
de exterminio y de muerte, pro-
ducía primero uu rumor semejan
te n una tempestad lejana, v ues
mié derrumbaba la Ha-til- ia v
se hartaba de sanirri (Míos
creen verlo, y quizá no se npiivo
queii, en ea innumerable muí
t tilde que á la voz de un l'edro
el lOrmitañu i'de uu Herminio se
lanzan con un ent usiasino que
jamás habían , preenciado los
níü'Ios! A conuiiistar rl Único se
pulcro que nada debe al último
dia de lo tiemnos, y que es el
emblema de la ilustración, cm- -
presa diena de la trovas de bu- -
eabiindo poeta, une en vano
injiiria la ignorancia y que la cri
tica y la imparcialidad celebran.
Otros piensan hallarlo en esa
cantidad de mártires desconoci-
dos que pasan su vida entera en
el examen y en la invest
de la verdad, consumiendo sus
horas en el esi lidio, y que. unci- -
(los del pueblo, buscan en la cien,
cía, Util siempre á la humanidad,
esos títulos de bienestar V delo- -
na que en otras época les ob- -
tenian la cateeoria de "caballe- -
ros" y de "noble.'' y al presente
es merece el reconocimiento de
j)H li(.(IIM,H y a oTattud de la
humanidad
LA AETNA.
ASOCIACION
Dt 11)11 ICIOS
Ü Y PRESTAMOS.
il!
Kstn Asociación
Depósito. I'nra
maduras. Presta
il! raiz bajo hipoteca.
paga s íh por ciento en cuenta de
ocho por ciento do interés en acciones
un peso de cada dos de propiedad
Vh absolutamente sefíiira.
una de l motione que k
I
. t 4 M condadoi
untiirüo no i'H prultalil' i ti n
niníiuno i!' clin ie levante nfjita-ci.'n- i
liara di Mil lo, puen caU n
por t pt i i in i i que w ncceMta
abundancia de tvcuraoH para hik-te- n
r 1"H yusta que trae coii-íjí- o
II rondado llllcVo.
(llestliill de rxioir parn por
pa-tear- ui la rewrva foreta
ji-- prolialileuieiite quedará en
último término iuelta en la
amia en que ctá nliorn, e de-
cir, pagando lo dueños de ani
mate la cuota que e le exije.
listo no e mucho, y como recae
e;eiiealmelite sobre homliies une
tienen u. nuera de n jra r, la coa
no afecta ni poco ni mucho A la
P'iieralidad del pueblo que naca
alquil beuelicio del dinero que e
concede de lo colectado para fi
ne de educación.
lia terminado rl fiae-u- r y es
riicndo de la bu ha política que
por cinco mese ha euibaiirado
i atención, en mayor o menor
tfmdo, de In ciudadanos de Nue
vo México, y ahora queda para
los candidato que (ruñaron hi
complacencia del triunfo obteni- -
lo y délas ventajas que esperan;
para lo vencidos rl recuerdo de
. i iiu ilerroia. y para ci puenio en
general el regocijo de que todo
haya terminado y de que podrá
disfrutar de un periodo de tran
quilidad y noiejro.
l N RASGO DI JIARIZ.
Si existe alguna felicidad pura
sobre esta misma tierra, rslaque
produce el hacer bien á 8iis neme
jante, sin ningún interé, y i ni- -
riiiioH e cncueiit ran con medios
para hacer este bien, son Hcura
mente los idierminte.
1I señor .1 iió re,, t rabajando un
lia en su despacho, llamó A hii
servidumbre, y nadie acudió; e
acercó entonce á una puerta, la
abrió y vió á uno de lo emplea-
do dormido sobre un sofá con
lili sueño de diez y seis níiu (pie
causaba envidia. MI señor .luá-te- z
quiso despertarlo, pen vien-
do que del bolsillo del chaleco se
le raía al joven empleado un pa-
pel, lo tomó y lo h'yóv Mecía asi:
Querido hijo mío: desde que por
el influjo de ese irrnn señor, etá
en Palacio, y me vienes socor-riend- o
con la parte delueliloque
te coi responde, tus dos herma-
no y y o, hemos salido de la es
pantosa iniHciiacn que nos de
jate, y tenemos pan que comer
y ropa con (pie abrigarnos. Ali!
hijo mío, yo te doy eracias, pul-
la bondad de tu corazón, y te
bendijuru cuino el mejor y más
amante de lo hijo."
l leer esta carta se enterneció
Nobrcinanera el Sr. .luárez: tomó
de mi cu tera un billete de cin-
cuenta pesos, lo colocó con mu-
cho cuidado en el bolsillo del
chaleco del empleado, y se hizo á
na lado, y repuesto de la emoción
ipie le había causado el rasjru de
n mor .filial de su jó ven servidor,
balm) tan fuere que lo despertó.
Portilláis? le dijo el si ñor .1 uá,
re con severidad.
Señor Presidente, Señor, per-
dón . .no he podido resist ir. . .
Sonrió el señor Juárez, y ha
eiendo como que miraba alcliale
co del joven le dijo: tan rico es-
táis que lleváis en el husillo del
chaleco billete de Banco
Ill jóveu con el inayorasotnbro
vió el lidíete (pie sobresalía del
bolsillo de su chaleco, lo miró y
cayó de rodillas al suelo, sin po
der articular palabra.
,'.(ne tenéis, que os pusa'ledijo
el Sr. .1 uárez, cada vez más en-
ternecido.
Señor Presidente, protesto que
. . . este dinero no es mió, Señor;
debe de haber ale-un- que me
quiera perder.... yo juro que
soy nocente. . . .
;,Y quién cree usted, pie pueda
pensar en perderlo? no tiene us
ted una madre que iiM-esit- dine-
ro para alimentar á sus hijo?
No andan ustedes hablando
siempre de un Dios que vela por
los necesitados; y rl señor Juá
rez pretendió retirar, pero el jo-
ven le tomó las manos, besando-sela- s
con efusión, y al mismo
C. S. ROGERíü
Herrero Practico.
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS VIG4S, ML0 MEXICO
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace - on pront.
tud y se üarantiza Satisfacción.
ñ
Diríjanse a
Veedcr & Veedcr, i
Las Vega n. m.
i)!
Ka nuts nu iliseiieiitnile '.'0 y 'Jó
por ciento á los (,iu (oini ren
con Dinero.
AIBIQURUIL
TlXtMCARI I
EPRIS
Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M.
Unari . y v r lá 'iitf ca-- i
..-- .
,ana iijim.ir imiaru4u.
'u.iat . j.'.vene 1 amlxm mu
ImiMan iixhIu .t-a- n la vida en ocio
u BlI
Se nimiu-- i i, con nlo de proba-
bilidad, que rl rrrsidente Uoo-e- -
vt lt después
.iie haya desocupa
do la snia pit sideiicial rl dia 4 de
Marzo de lP'i'.i, e iropone dar
la vuelta en lededor del inundo y
perimaiei er un a fu ó du viajan-due-
paiM s t raiijeio, nial lo
hizo rl tiein ral (irant ruando de-jó- i
la presidencia en 1S77. Alu-ii- o
de sii, ,,mie;o o prupuiien
para candidato presidencial en
1.H2. pero no entran en cuenta
,
. .. , i ... ...
1.1 lliuciias cusa que pueiieii ru- -
ceder entre ahora y aquella fecha.
lOn la ciuda 1 du Santa Fé se
han abierto escuelas pniroquia- -
le para niña y niño católicos'
han injiriendo á ellascercade.()0
alumno. A resultas de esto se
han despoblado algunas (le las
escuela labliea. habiendo una
cuatro alumnos, y uno de ellos
e hijo de la maestra; ni pasoque
rn otra escuela donde enseñan
dos maestras no han quedado ni
quince alumno. Ahora la cues
t ión es si será justo parrar 150
mensuales á maestrassindiscípu
los. '
Cuídense de SJngiides para el Catarro
que Tienen Mercurio.
(lomo el mercurio seguramente des
truye el sentido Je oler y desarregla
completamente todo el sistema cuando
entra en las superficies mucosas. Ta
les artículos nunca delna de usarse
en prescript ioius de reputados
médicos, porque el daño que de el se
recibe es diez veces m,is que el bien
que pueda sobre venii. 1 all,s Calarrli
Cure manufaetuKiilo i F. J. Cheney
- Co; Toledo, ()., no contiene nicrcu
rio y es tomado internamente, actúan
o directamente soli'e la sangre y su
per fu: ies mucosas del sistema. Alcom
piar 1 bill's l'atanh (aire estc! seyr
de comprar !a genuina. Se toma ;
y i s hecha en Toledo, Ohio
pn le J. t In n, y ('o. Testimonio
eiatis. Pe venia i. n todas as boticas
1'riM io 75c la botella. Tomen las Píl-doi-
de Familia cié Hall para la cons.
lipaouín.
01 1 I) KOI! I'I IM.ir.VTION.
Department of the Interior.
Land Oilier at. Sunt 11 Fe, N. M. I
Sept. lill)S. f
Notice is hereby
.'ven that. Miruel
15. Orliz. of I. as Ve'iis, N. M., has
lileil not ice of intent ion to inuke
linal five year proof in supHirt of his
clam, viz: Homestead l'.ntry No. (i,"5!)
'0I7.M) mud.) Sept. II, 1!M)1, for the
Lot 4, SVVi NWi Sec. 5, the SKt NKb
and N I'd SKJ See. li, Township 11 N.
Kati.'(! I't K. and that suid proof will be
made before K. b. M. Ross, at Las Ve-ífii-
N. ,M. on Nov. lath p.His.
lie names the following wltnesHes to
pi ove his contiiiMoiis residence upon,
and cultivation of. the land, vi.:
Pablo Chavez, Luis Montoya, Anas-taci- o
Chavez, Darío Chavez, all of
N. M.
Manuki. II. Otc.ho, lle,'ister.
MllK t: HUÍ H ItLH'ATION.
Department of the Interior,
Land Oltiee at Santa Fe, N. M. I
Sept. Z 1908. i
Notice is hereby jdvon that Aurelio
Haca, ol t'iiMi (ramio, N. M., has filed
notice of his intention to make tinal
live year, proof in support of his
claim, vi.: Homestead Lntry No. f)7"8
pi 1750 nado Jun. 17, l'.Xtt, fortheSW'i
SW1 Se -- :t and SFd SI'U, and WiSF.i
See. I. Township It N., Ilaniro '1 K.
and toil said proof will be made be-
fore Kobt. L. M. ltoss, U. S. Court
Com. at Las Veyas, N. M., on Nov.
12th, l'.KW.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the land, viz:
l'edro Haca, Andres (iitlerrez, Ber-
nardo linea, Ksipiipula Gutierrez, all
of Cusa Grande, N. M.
Mantkl U. Otf.uo, Hogdstor.
REUSiM
He deirubierlu. piotu'lo y erpnimf lltirto an
Kemr-ili- vara rl RoiincitWmo No ana medicina(ir Id rlnslk-iiln- A los mltmbmi
er In cufernit-d.nl- . Eo n Impotlble.
I'd i un remeilio uu con gurldd acaba eonr I dolor y !" iib imiciilo de eiita, hanta ahora,
temida enf.M
Un Alenmnta--d- e un químico de Pohmntadt
oliluTeel iiiKitiluMiie que perfeccionó, (era de
i.ul. .(a ..1 u..,..llrt Un.,.diirn,l.i n. av,.n
8in este inun-dicnte- , ya ante habla obtenido
curaciones en muchos muchos casos de reuma-tmni-
pero hora, sin eicencidn cura todoa loa
casos curatiles, de Ins distintas formss del
Iiisue've, A lftual qtie el nxiia al aaA-cs- i,
los frra-jo- de veneno rtumático que Batan
en la aansce. l'liuiinaclns del slsteaia estoa ara.
ns. que son seniejnutrs i loa de arena, ti reuma.
Hamo y .aus dolores hnbrán desaparectd para
a.rmpre. No lia v rneón nl excusa para aeralr
padeciendo, cuando se tiene la medicina poalut
a lAno. Vrndemo y recomendamoa el
Remedio Reumático
del Dr. Shoop.
DR. KiriQ'S
irmra y
FOR THAT COLD.
TAKE NO SUBSTITUTE.
'uros Consumption,Coughs,
IJronchitis, Asthma,
'
i v' : 11 1 o n i a , 1 1 ay Fever,Pleu
: y, LnOrippe, Hoarseness.
'. re - Throat, Croup and
.V hooping Cough.
f!0 CURE. NO PAY.
. andl. TRIAL BOTTLES FREE
LU V,UUILUUIU I uuilviJiu;..
De "I.l Itulcucmiicnlc."
i i nniMi Komi i:n,
l'i t ..itin- - l'i i i. i
I
. II. MI ZU.
I,'. l ili t t 1. IN
O t rlUIKM. I Vi M U
K:i;ra í c.iii na ,L ir ii nía
Pm in le Susct irioti:
ta
O mu t tan Iii'.hi i '
d 'T tu ."' un h ' . IIHllt' t',KlT lo ni
j i
rul i a- - n - ;
! ti- r.- - 4 i I i ' t i
tu iirí--- na ri' ii'i.
JUEVES S Df Nüir.M!Kf: t0S.
111 in -- ni' i ni n i ;! mu' H-tí-
vino fiii iin i piula mal para
Iok s ili- - 'amnio.
I, o pi.iíi t.i- - !i i 1 H iiipo prof-- .
tizan ii"'' '"I i,,v " l n" 'l'"' v" ''"
tramlo i iá á los ini r- -
nos de ántt i n mi l ti'l 7.a V w
t
vcridail.
I.il Via- - i I H;.IUi'M 111111111- '-
tainlo ni Nui'N o Mr.ico, v i'sta
MMfín ii'- - (iiaii tililiilad tanto pa-- I
a rpie M l!i hi'ii It is luyalo varioH
como para uní' avinl'-- ni pncllo
A Kopoi tar la cm ira la tasa-
ción.
IlrttrcH polciiiiax má-- auto-crátifa-
v ii"-- ("1 ii'an ihichitoiii
oi-- ipn' h )i Kum.i, Tul quia ,y
l'roia, lian olilciii'lo roiistitn-cionr- s
i ma now ilf huh rrnpi'iti-vi-
mona rr, y la i ustión ch
alioru i i'i'pii'Ü.'iH M'i'án de I
fil io ó p' ijuii io al ma íllo.
Vm la rampa ña política 'pit'
calía di' leí minar hubo orasdón
(c notar I.l de oiadolTH
ipn tomaron .t ii la campa-ñu- .
No pa-- ai on do una duerna
lo que por aiiilms laduM recor-
rieron el ti i i M ni io a on ii m iando
iIíhciii'sum en f or de uno ú otro
candidato.
AUiU'piei'iiUt' lio tuvo hiilleieii
tü con low .",(.OoO ipii' le reealó
il coiiirrcM) para HUÍia-ru- r Ioh
jastoH ucl cuiiicko de irrigación
y ahora ctá, pidiendo :,(),()()()
má mira mida r la di lieieiicia
(?) NdCH IIIUV plolailile ipnt
("oiijircKo conceda, tal apropia
ción V eiit óiiei 'S el teiriloiio ten
drá que cardar el muerto.
Se diee que (liiaide la próxima
nesión lee-l,- il iva m' pon Irá en
danta ! proveí to de crear nm
voh eini'leo t en itoriale, entre
ellos varios uiiemlno de una cu
minion teriitonal de ferruca rn- -
li'H, cuyo delii'les el,'ill l)perin-tende- r
apunto referente ni nvn-loraniie- iil
o y t adición de la vioH
férrea y pa ra i it t " Unes.
Como se t i lie por cierto que rli
l.'lHCsióu bievedel Cuiio-re- que
MM'utnen z.i i ,"i el piiuier l.únes de
Hit iciiibi" s, mií'i ventilado el
asunto de! pa.-aj- e de i ley de lia
bilit ación para admitir á Nuevo
.México como esl ado. se ruinól a
que val io individuo de este ter
l torio van á procurar que se
cambie el ii, t de uiiex'o esta-
do í'i Linco'u ói Monti zuma.
La i,1 neo ai 'lada en la ecu ai
jr'i'tii'l al del Mil i te pnsadi , que
ttlVO í 1 I" en ele e lltol io, III
di1 íl ip,e la pO ir.i ll'' de N ie( I
M.'mc l.i
.,' i u cl b.dest t muy
(vi'.' .na de i '";,.;. ii á la cifra de
.Vio. oini Imliit antes. Por esto se
juza (pie cuando sea tomado el
censo de lilld, el número de lo
habitante ijiie tendrá- ent ('tuces
Nueva México p isará mucho de
400,00(1.
I.'is eiiinde potencia de lluro--
i est An act iiídiiii nte muy ocu-Wi(- la
en nparieiinc los fuee;u de
la discunlia cut re los revoltoso
iritici) ados de lo Halkancs que
Hon Servia y Hulaiia, lo cua-
les abrigan imnonn nspiracio-íie- s
de la que permiten su fuer-
zas. MI pehero que hay es que
de estas pequeña disensiones
sa'ira la chispa que encienda una
guerra freinral en Mu ropa.
111 (ieucral Cipria no Castro,
Presidente de Venezuela, he ha
negado á someterse la exi- -
" ii'CíiCiííS del íTt'bs ÍTiíl de !!l!,'!
-- da, que pide una apologia porin-eulto- H
que rn la persona de su
ministro ulcera haber recibido á
manos de Castro. listono hace
aprecio de lo reclamos y limeña-zasdelu-
potencia curopcan y
sentieiieá la protección qim le
suministra la doctrina de Mon- -
roe.
IKE DAVIS.
Comercantes en
Btectos Secos y Abarrotes,j)Nosotros, espectadores impar-
- gido en sus unidilacion;- -, éstas p ana-
cíales nos lisonjeamos de conocer ron una dirección no acostumbrada
I'aifiunos Ins i"rei Ins mus Altos
Kr rrodiii'lds del Tills.
de ale-un- manera al pueblo. Lo
vemos en eos guerreros que sa
crilican su vida rn ara de la
Ilia: en esos valientes (pie á, la
Nombra combaten: en eso he
roes que marchan como Po'iuto,
no á, la muerte sino á la irloria.
l,o vemos A vece, aun bajo la
diadema gótica de lo soberanos
de la edad media, y adornado
nm la liara iln Sivtn V I .a an
rcola de la ciencia miramos que
Kstnlilecidos en nuestro propio eili-tici- o
nl lado poniente de la 'Mnzn.
Las Vegas, Nuevo Mexico.
bajo la apariencia de la amistad
le adiniuist raii oculto veneno, y
á buscar verdadero a micros que.
sin necesitar ni de su dinero ni de
su sa..e. .ao , .,,,, . re
pnir la seinla que lo dene iniaii-bleinent- e
conducir al bien. (!.
11 TltMPOHRülüO.
AnerD, caliallero rico, ue hala'a
(.r,i() vn A ocíohíiIiuI. Sin naber qué
liaci r juira matar í:nrulalilcinciite el
'tiempo, sin indi, ilición á ninguno de
a iario du la vida,
sin pisto para dcilica.-H- f a ninjíuna
ennecie de tralia i intelectual, do las
Vi inüciiiilro hura (id dia pasalia diez
en la aun, dos ó tres dormitando cu
un fá, .4ra bebiendo cuando halla- -
ba aiiiiíí'1 de mi inisino temple, y la
cinco ó H"is restante la disipaba en
la mloli ncia.'ñ
Su ocupación jiredileita eran los
convilcM, ilinientando su imaginacii'ni
( la expectativa de un hanipiete ó
una cena; no poniic vcnladcranit nte
íuiie ''i mellón un hombre ex- -
fbisiv 'límente d "'o i lo ubíceles de
)a m, Ha, mí n . i' 'i K'ionibu otro
mudo de li;:c m j. í u h di. hii ideas,
h' ''ejaba libremenle vaar en estos
eii..la.i.. niatci d s. Asi punó los
nrnncro d('; an ;', dcsiiiii'i-- míe ha! a
.
culi ado en poH.-Hioi- de su pnigOu ia- -
tl.m;lli(); y tal VHi, ;i)UHuHW wy h0
lmcc de la pai W:.s, ipi ' algunos le
caiincai-o- ue vu'uicho. porque no si
embriagaba con frecuencia, ni era de- -
niasiado inclinado á la disolución.
I lallándoHt! una noche sólo y Hiiiner- -
basta ent 'cees, pu s volviendo la vi- --
ta s biv lo panado, principió a c í x --
i unir obre su sis!, uu d- vida. Cor.-bid- cl
ó (pie un filleu numero de ser. s
vivos habí. ai nido pura
alimentar su individu qu cu cs-m- s
sacrilici" iba ' laminen envuelta
una enorme cantidad de trigo y vino.
Como aun no había olvidado entera-
mente la aritmética que le enseñaron
en sil lili."., i; puso !Í todo
lo que. había devorado basta licuar ;í
mt adtllpv.
"Rut re grandes y pequeñas, y una
,. i,,,,1,,,-- , . t r-- i un ilüii :'i wí ttiimno.
(.'.ni.; ;:,í: s'i.lo sncrillcaaos
cincuenta carneros y cincuenta reses,
cuyas partes mus delicadas han sido
presentadas como holocausto en mi
mesa. Así pues, para alimentarse en
estos diez, anos, han sido inmoladas
un millar de reses, sin contar con lo
(pie me han suministrado los bosques.
Añádanse muchos centenares do pes-
cados grandes, y algunos millares de
pequeños (pie han sido privados de la
vida para componer mis comidas.
"Con dificultad producirá una fane-H- a
de trigo bastante (lor de harina
para mi consumo do 1111 ines: loque
hace unas ciento y veinte fanegas.
Cuántas torn Lulas de cerveza, de vi-
nos y otros licores se han sepultado
en nd cii'Tpo, conducto miserable de
tantos sólidos y líquidos alimenticios!
"(diera bien, J(ué cu lo que yo he
hecho por Dios ó por los hombres en
todo esto tiempo? (lié profusión de
bienes para un ser indinno, para una
vida inútil! Hasta il más ruin do te-d-
los entes (pie he devorado ha lle-
nado mejor (pie yo el tin para, (pie fué
criado: su destino era alimentar al
hombre y asi lo ha cumplido.
Cada marisco, cada est ra que he co-
mido han llenado su lugar en la esca-
la de los seres con más dignidad y ho-
nor que yo. Oh Ijíniominiosa pérdi-
da de vida y de tiempo.'
Anerjro Ciyitinuo uu retlexioneB
morales como una fuerza de razona-
mientos tan justos y severos, que rt
pesar do haber cumplido ya sus trein-
ta anos, se sujeto él mismo á mudar
enteramente do vida, abandonar la
senda de sus extravagancias y adqui-
rir algunos conocimientos útiles. Vi-
vió aún muchos años como hombre
honriulo y excelente cristiano; fué
útil it su prójimo, en el Senado
el brillante papel de un buen
patriota; murió en paz con su con-
ciencia, y las lágrimas de sus conciu-
dadanos regaron su sepulcro.
i:i mundo, que nabia toda la histo-
ria do su vida, quedó sorprendido do
una mudanza tan completa, y consi-
deró u reforma como milagrosa 61
1 LAS VIGAScuadra bien A populare cabeza, (,t i.(i un i don d;, XÍN1H,, ,,,.y sobre todo, los inst rutnento nu,d,,s lian dado sus vidas pura
sintcsi bella de la tar la mía ; y b qiceu die, anos ne
son los más le i mosos ta por lo im nos i su mi!. GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
ESPECIALIDAD F.N LANA, CUEROS Y ZALEAS,
CNirOS AGENTES DE LOS
CARROS DE E3AIN
I PtCQS LOGAN
M. DANZIGER & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
órnalos de sus robusto luuzos
y de su viril figura. Sí lo li illa-illo-
por (hxpiier, cu nd e t Id til
de aloi. tpie tiecesil a fuci z 1, virili
dad cut iisiusnio para hacerse;
j units, cu lo ipie revela poder,
pero que se presenta nianchndo
con Hiiiijrrc; jamás, cu lo ipie tie-
ne las apariencias de la (Tunde-za- ,
pero (pie en realidad es la en-
ormidad del crimen; así como,
al verá un individuo atuendo de
hidrofobia, dudamos reconocerá
un hombre.
También, ojaht (pie esto no
fuera ven! leí o! indiiéii lo en-
contramos, y más l'iei ueiiteineii-t- e
d" lo quo dosel' ramos, sufrien-
do; las lágrimas de l i oifandad
mil veces las hemos virto correr
por los hijos del pueblo; mil y mil
veces nos hemos detenido unte el
féretro de un padre ó de una nía
die (pie al morir legaba única,
inente unos huéiíanos, al ejos
mo, i'í la frialdad del silo más
de una vez hemos contemplado
las cadenas de populares pros-
critos, pie lejos de la familia y
del llorar, lkmtluüi ama ra men-
te, no sólo su perdida libertad,
sino también hus hijos eiitrea
don á la merced de los vencedo-
res, sue hijas expuestas al hura-
cán de la vida ipie amenazaba
arrebatarlas, ó á uua esposa
adorada epie podía deshonrarse,
una tierna mml re cubierta dt? ve
nerables, y que próxima á su
ocaso, tenía una vez mils que en
crueijar dolorosa mente sus ya
temblorosas manos, al peusnren
la suerte de un hijo que no sólo
le había ocasionado los primeros
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
ita
, 'í
I
íl
r(nH)y
W. H. BHUPI ,
Herrero y Carrocebo,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Vot esta anuncio á mis numerosos amigos y parroquiano? que he ahieiti
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puerti
y siempre estaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
tiempo el señor Juárez le decía:
la mano de no que ustedes lla-
man Dios, para hacer el bien se
une lo mismo al brazo de un po-
deroso que al brazo de un jorna-
lero; cualquiera uue sea el instru
mentó, siempre el impulso, la ac-
ción, eg de allá arriba. Ilnvíe ese
dinero á en madre, y driile que
yo cuido de ella y de usted.
Adolfo M. de Ohhuiíon.
aa
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l'OMEN NOTICIA
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La Ganancia
en Ganado
El Jarais de Higos y Elixir ís Sed
Obr Muy arra.l.tt.leiiM ntf , 1 neC ítndo 1 cc:ón
le lo Kl.'n.nt s, llíga.1'1 Ililt-Sli.- ,.
IJmpi de ur. mn r completa ti Sisuma.Quita catsrrwi y dohre üo cU'?a.Obra dulcemente pi ro con prontitud.
A d.uninar l.t constipación ó estreñimientode una manera permanente, cura la
mucha er.íernutlade que resultan
condición do debilidad ó inacción de los
en quo dicho Jars.! opera.
para Hniubrcs Mujeres, y Nifios y
preferido jior millones do lamillas.
tolat .it lkitica.
la Imitaciones 1
estos licnl'lcr rrnlt.vlis ci'imprese
el legítimo manufacturado nolauiento
CALIFORNIA YIZ SYRCP CO.
lit Ayudahabitual
luli y lai
da una
órrn.H
E.tA fc lsptido
""tt ll-- ' I! t s el remeslioIo venta cu
! 1'uiil.vlo conmm l'ara obtenerfdompro
or ia
l'rwlo ftOc U
i' ísmon v. Aiiiiiaíos o ipos
ISID0R. N. M.
Trnf ícantes en Mercancías Generales
I. r l :ij liiu-t- t t l.imhir.
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!. '' IV. f!n:i' ( ituivi in j'nr "f
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.1 l'.ll i It'll - i ; .M.'.' pil-
l-u hi i'i .ii;i. :'tlf ll IIK'l! i'' .i- -
i". :. I .1 1. ; r. ii. ii ('rul.tii i't'
,i ' itv - V .1- -1 (iv it l
ii . l l ,' . V i.M
."- I i
'
1 1. l' 1 1..': : . i ' v ; i í iv
Mi ri i ni . i ;. i M i; ..
di sn ií i;
Kl ilni i r "s.iv ar: j , ei; j a i'm.fii.
o ai ti a' a n l'at-- , h..li ó el Ti f
ile l'- a ni a; re inan-i- i ia' aim in o i!e- -'
ile ilesu . i ivli i nlii lili ! ! ,
j.ie il' Im- nan j t r 'ii;i i er en el eel-i-
i t In tu im-- , un enano de llura, lias-- t
i l ei'm i i ar i peí feeto ilnliii'iiii ' eji
ile las faenhailes tiieiitMi en I'e- -
i o lim ante el Mieün. )e In eonti
siiln evti in n afeeeiuiies i.ei viiisas
graves que pueden llegar hasta la
1.1 1,1 ll I. Mil. ! I N FACTOK
IIK.I1MCO
La í,í tie! S il, tan necesario á la
Vi la. paree" ipnj es tul ein ttu-.- i teati-Id- e
de los tales cornil i 1 b:l- -
ei'ode la tuber-- o-- , s. l'n notaiiie
bcti rioioo lia coinpri. liado ipiela la,
d 'I sol ej.-ie- acción destructora su
bí'" los itiicr linos. Kl experi u.'iro
i. , ii .i- liiin i sii.e: lomo una lira ue pa- -
pi lsa iiettiov - lie t patvir en
ella una solución ipie eoiitenia el ba
cil-- ile la tuberculo-is- , la imse al sol;
ilespiii's inoculó el residuo en un me-- j
dio cultural albuminoso y los resulta-
dos uetno.-traro- n ipie el bacilo pereció
;i los diez- minutos,
( ON I U A I. V 1 M It K I tl.l IZ
l'.iitre los remedios más ereriricos
para curar el alcoholismo, están las
inyecciones hipodérmicas le atropina
(alcaloide vegetal extraído de la yerba
n ii'n.l adm in ist radas tres veces diarias
durante un mes. Kl tratamiento se
completa con un tónico poroso cada
dos horas, con el tin tie numerar n
nervios v restaurar el or anisino vi
ií
i!
il
ií
it
i,í 1 ' ...I . S.' I I. ... .1I irruís .lll.lllllll's,
ií euliil.id N iiesf is iii'(iiis.
l'lll.'ist .'tpiHiis, ,(,. , ,(.,, -
ii i i ,'i coii.i-rciii- ií
d.' Moiitova y Ciioi vo. Coiiipniiiit s to.!;! cluse d. produe- - ií
tos del t i is. 1 in . una i.t ;i y ijiit'thii'.'in snl ihft'i lnu. ii
.ps.
l! I
COMFORT ilD ECONOMY
MORS AND BETTER RUBBER, STRONQ,
NON . Tíly'S'l INQ, unhkeakahus pak ts,
ENDS AND IlJTTON-l!OLK- 3 T 1 A T WON T
BRliAK OR I't'IX OUT. KNA1ILE U3 TO
POSITIVELY GUARANTEE THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADE LIGHT AND IlKAVV
WEIGHT ( EXTRA II'
DESIRED), IN A VAR1HTY Of
NEAT, PLEASING STYLES
ciado. I')l elirio más eunsumado, al ti i g' nii'lo pie hiende el enbnito..,.
cero ó cuarto día de este tranuniento, ,ne im )(a ,;i nR,an(.(i! , ,nt
nborrev.e la bellida, á pesar de que es-- 1
ta nose lo .rohibe. lo cual constan .w ''1,!e 'i las ltjanas en las no-u- no
de los más siti'.'ulare.scaract'.risti-- j , lu.s de dii iembie y por eso sus ojos
"ni I'm I ' lUbrr luid Jt li
! i.ius ni l.t fca.
r 's; ! i I - i. i la m la.l. 1.
i: i i ; nía i ni el t
;
.1 '. lie La- - V' . H s
.i f . ' . . .1 -- e '
l i 'a e .i; le l.'l.l
i
.
..i i No. iit
' v !..;, V. N. ! . .in .
i :! o ce I Is I 'iilura- - lie li'.ltl )
i ; "i. 'ie I a d.i. ii J rtlelut I li mi l as. i
... . i oí- de c ,i pri parición, y
I.. 1. .. i i. iib''iiii1 is
i i i i j i t
'
. i r.'i'ii 'lien lar . ó
, i i .10 na aliosn para lis
' i - d- i sp id .t o eiial j'.i a ra ilo los j
;.i - n .e s, .' ii c i , i,cu de los desai re- -
i.'i is de los Uiiioites. No lii pruebH
I it; si iii ax e.iuv iu-'- lile enn.o la iiu
se uli! a Le i"l' en dio i.i- la . rene i a
i - iu nte p..r medio i.e esta e!:
se
.'u o fundo mi upi-liii-
i u las 1'ildoiHs de Itoan para los
II ' fi "III s."
I'i'Vell'H pul- - todos los tu. 'arios.
I 'recio .VK'. Foster-Miíbnri- i Co., ItulTa-l- o
N. Y. únicos agentes en los lhsiado.
Uccuérdese liel in. min e Iloau's y no
tomen otras.
AMSO
I.l día "i de Jimio se me extravió de
la l'la.a de Las Vegas; una regi va-
lla, lude enn una raya lila ica en la
frente, tiene este (Ierro en la pierna
al la lo izquierdo, l'n cuadro en medio
eon una media luna arriba y un tundo
de copa abajo, liare una p compensa
a la persona pie me la devuelva ó me
de razón cierta de ella.
Dksikkkio Lock,,
Chápenlo, N. M,
SUIS AGI MS WAMIÜ
jhiti.oo per week or MO per tent pro-li- t.
All samples, stationer, and art
catalogue free. We want one perman-
ent Hgent in this locality for the larg-
est picture and frame house in Ame-
rica. Experience unneei ssary. We
inst ruct on how t o sell our goods
and furnish the capital. If you want
a permanent, honorable and profit-
able position, write us today for par-
ticulars, catalogue and Hampies.
FitANK W. WILLIAMS CO., 1211
W. Taylor St., Chicago, III.
NUTHi: I 'Oil ITHMCAilOM.
Department of the Interior,
Land Otliee at Santa Fe, N. M. I
Alli.Mlst JO, HHIH.
Notice is hereby given that Ines(onzales de isaiz, wii ov of Uomau
Sai., of La Liendre, N. M., has tiled
notice of his intention to make linal
live year proof in support of Ids claim,
viz: Homestead Entry No. ',:: (Olll'.h
made .lurte , liHI'l, for the '., SE1..,
NEI SWJ (lot (i) Sec. 0, ami the N W j
NEL Section 7, Township 1" N.,Uatige
.'1 E., and that said proof Mill be madi
before U. L. M. Koss, F. S. ourl 'one
missioner at Las N'clmis, N. M., on
Vtnber IT, l MlS,
1 le name - t be fol lowing wit ne.sses to
prove his continuous resilience, upon
ind cultivation of, Hie land viz.:
Ventura Onintuna, Jose (.mini ami ol
ri't'ineutina, N. M., Pedro Tapia, Justjiiis Tupia, of La Liendre, N. M.,
M A N r I. I. U. OTI.UO, UeKister.
ITINERARIO.
PARA l'.I. olílKNTK.
No. - llega a w r. m. sale a .o v. m.
S " " 1 a. Nf. " " 1:35 a. M
4 " " 4:ID a. M. " " 4:15 a.m.
10 " Vl.:y r. m. " " 1:20 i.M.
lAlt. Kb I'ONIKNTK.
so. 1 " " l:.T T. m. " " 2:()'i p. m
7 " " 5:15 v. m. " " 5:10 v. m
3 " (i:25 v. m. " ' (;'K) a. m.
' i) " " p. m. " " (ifJO y. AL
Kl No. '2 lleva rulluiiin y ('odies Dor
mitorios de Turistas n ( liicago, Kan
sas citv v st. I.ouis, y un Pullman pa
ilienversele uncen 'trinidad. Lle
ga á la junta á las l():.'lii i'. M. eoneetan- -
lo con el No. 5; sale de la Junta a las
1:10 A. M. llega á i'ut blo álasñ:iH)A.
M. Colorado springs á las (i:;5 A. M. á
Oeiiver á las !).'! A. M.
No. 8 lleva pullman y Coches Dor
tnitorios de Turistas á Chicago ' Kan-
sas city. Llega á La Junta a las 10:15 p
M. conectando con el No. 'íOII, sale de
la .luida á las 12:10 1', M. al Pueblo á
las 2.00 p. m. á colorado springs a las
LÜOl. M. á Denver a las ('. p. m.
no. 4, california Limited, corre sola
mente loz Miércoles y sábados. Es tren
de Piltlmans solamente, con coches co-
medor, buITí t y observatorio No tiene
igual en servicio y equipo.
No 1 lleva pullman y cochos dormi
torios de turistas para losj pnr.toN del
sur de california y Tollman para Kl
paso y la ciudad de Mexico, nace
para Kl Paso, iteming, silver
city y todos los puntos de Mexico sur
do Nuevo Mexico, y sur de Arizona.
M' 7, lleva Pullman y cociies dormi
torios do turistas para !'i- - punios del
norte de California.
No. .1, California Limited, tiene, el
mismo equipo quo el no, i. corre ios
Hiñes y los Juéves
Salón del Pacifico
Ml
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Líi Tristeza.
I.s l.i trisi
..i ii i; .i t u 'il.i a
iU til sus i , tu II .s
a'ii-- n, t'l luí sM.irentt's
un i .'.isH-.it- t n sus :'iius. .ni)..
J. '
Sil alma es ill lit j.l.i, t i x piisita i n
mío tira llot ip.ie huliii i i in. ,ii l'.H.ii!.
un soplo helado dr! itiioitunio en 'a
ti he nfinit.1 'U' l.i vi-i.- Llt-v- j en
M, manto la olis. in ia Us i abe -
nas tnisterioMis, la mis-ti- tic as si -
'tus insooil.ibl.'s, en líente la p,i- -
li e7 t; to I s los ci, pn u'os
lcra ion el gemiiio ilf la íuente,
suspiin ion ti hálito ile a tisa, tezi
ron i susurro de Ins hojas y
cuando rarda, t's nltiu ruiseñor cnfei-ni- o
se deíiene pa r! t'titon.ir el himno
del dolor
Reina cuando !.i liutiia entona su
canción monótona; cuando el invierno
lega cun blancura de sus nieves y las
tinieblas de sus not lit s; cuando des- -
rana tl buho su serenata (unebie:
liando se tjiieja el canipanaiio con su
se cietian uamJo la aurora lleia ron
u i ase. da iulii'touu de luces
Ama la soleüad, por eso vive en los
cementerios, adora el silencio, por eso
está siempre enn los muertos que
duermen en sus tumbas olvidadas
i pasa '.i tn-t- i za utri donen!:'
mandolina lanza al siento sus notas
trémulas y ag "Jas; una vírgr i
se üirodilla ante una do'.t
rosa para contarle su dolor acerbo y
un anciano se adormece pensando en
su pasado .....
Oh, enamorada eterno de las al-
mas solitarias, de las almas soñadoras,
yo te liendjol Yo te bend. go, porque
en mis horas de hastío, rilando pienso
en mis amores imposibles, tu tres la
única que ni.; besa con sus labios ex-ng- üts
y frios como la muerte. . .
(íapino Santiago Okozco.
Mexico Septiembre de iqoR
íl PRESiM
GOBIERNO
Im presente forma de gobierno que
actual y liberainiente disfrutamos, hit
costado á la nación americana un in-
calculable numero de vidas y años
est tul os ta.rn venir á su actual desa-
rrollo; primeramente, hubo do sacrifi-
car millares de vidas quo perdieron
los mártires de ht independencia al em-
puñar el hierro contra el hierro de lu
tirana Inglaterra: después, empuñó de
nuevo el hierro eonlra las naciones in- -
ilígenas que le asaltaban a cada mo
mentó y después de haberlas sub; iiga
de por medio de la fuerza y la justicia
les dió reservas cuy as tierras debían
de cultivar para obtener pacificamente
la vida y además le dió ayuda y les
alimentó hasta que estuvieran al tanto
de hacerlo de por sí y aun hoy les dá
lo necesario para su vida.
Más tarde vino la guerra civil tan
desastrosa cotilo necesaria para con
eluir un gobierno de verdadera igual
dad en la ciudadanía americana, e
perdieron capitales, se perdieron vi
Has sin numero, y se perdió cuanto en
una guerra podía perderse donde se
batían dos enemigos formidables: como
lo eran el "Sur y el Norte," uno
forzándose por la libertad absoluta
por el derecho igual del sufragio, por
el igualamiento de las clases y por el
bienestar de la nación y sus future
di-c- e ndene ras; el otro tratando de esta
iiiecir un gonierno cuyo programa
sostenía la esclavitud, la desigualdad
id señorío de unos cuantos sobre la
mayor parte de los const it nyeittes di:
una gran nación, convi. tiendo n.
en esclavos de los más favorecidos
la fortuna sin el debido sueldo por sus
servicios.
Todo esto le ha costad á la nación
americana el presente gobierno Hepu
blieaiio en su forma, y no debemos va
riar si no es para niejorurlo en lugar
DEPT. I 73 LINCOLN ST., BOSTON, MASS.
T t'l.i ruin mi ni. :i Ul-- . J,
limpia i t.-- ia ii'ill.
s Independiente,
8 j illi' ft .( I i,)lltillll'll
I U' iltt litli'liis.
.' i:i:it.)CK..
i i s is
I'lm ci ln ! ii ; in .i '.uiiliriii di' M'i-i'.- i
dim! I lli'':i tl'liw II I 'V.N li';l'l.t li'l'-l'.i.-
'eres el, i'' :i- inil fell I is ill'
i'. i.i'ia :i jara v eiiiiki.l t M.'xieii. li
r;i el lili linn olitetmlo a ( nu'e - un Al-)- i
itii l'fi'i'.iis. A j t '1 iii' !; I Vila v
T. U. Fnllane-I- . .
Lh Mi. Ah ra i. V Fi iN y iui.i;i
j ' i i ii i'it ai'ii'm i ii
.il'j unta, a. v i .1 i tin in'irriias in- -
11a ii. nía y a ti Ilia s n -t ii ai; ti ues;i-- s
pll'eee. l'lllllliii i t.fi t unís é itillaina
ilo- - sun ("ii'a.ti y fiirliili'i'iil'is se
q ii It t ci I l's! i i sist''!l.t. 11
ti ineii'is i ti illiti '! 'a j 'li te
aun ni a en la I i; iea tie a
C'i'ti, Unja y la e ).(!. Srlia.'fi'i-- .
imas di ( .i;i:o in i n ni; v
si., it i'., ii lie i'sl a siib-- l a nei a . elliila- -
eei'iiiiia, es un inU"i eliea.i
para apliearln á la hi riilas, iues
piMtilalileute el pus v ttrus
de ntanera tan perfect i,
q lie le te Dl'i'li i luS l'scapail
iiiineil iataliieiile á la iteeién eiifresiva
el puss.
linrraseits üe inuerim ijiie eaiisan
pi;miiiiía, tisis estarán íkj ti í .
C" n i ll su ton ali'MM V 1' i)'l a lesean mus
pulmones enn Miel y Ait) n itra n 'ie
l'iiky. Nn se iirt á einnensar
el iiiviel'liu futí sil-- i pulmones: ileiiüe.s,
ci mili) la M iel y A lij ii ilt un de Fule'
paedeii eurar la U's y n sirios niiis ob.
tiiiadus y evita resintado- - mVíiw. I'e
vi'ii' i en la lll- .le ia' rnz Uojay en
la tie O. O. Seli.tei'el'.
KXI'I,0SI0 i, ( OI.OK.VIM
Kn Fuit Ciillins, Culo., una itsi ón
pi enlatara en una ea'ira mató 7 y las-
timó ' 'S. Los din ero-- i más eereanos;
á lv explosión fueron arojadt n
j 2IK pies. Algunos fueron reeoiii-iln.- s
muertos y otros sei iatnentt' las-
timados. La explosión fué oida n niu-eli-
inilias :'; t i .vot iia. a rtiiielie-ro- s
mii i miii ai al o ieron ni
lliL'ar para i.to' -. ht.i :í neeesita-(os- .
i'ni ui'ti!c iiin.iiiiuiios.
Cuantío los p;i im. u es est an enfermos
ó iiillaniiitlos, los tics de pulnio
ni;i y tisis en.'ii.-.'it- tu alojamiento y
multiplican. I.i Mi-- v Aiijuitran de
Foley mala los yeniieties de la tos y la
eiira ior fuerte n i a, sana- los pul-- ni
iiie y evita sérios resallados. Kl iji --
ti. lino está en paipiett.1 amarilli). De
venta en la Hoiiea de la Cruz Hoja y
en la de t . . eia'íer.
I!l l'Flli. vS riíihilüK IOM.S
F,l (iobieruo a'istriaco estií expi liendo
repetidas proltinicioiies á mis siilulitus
para ipm éstos no i miaren á América
y part icularmitite á l'eniisy Ivania.
Kstn di lie i lo . infoi mes eeinliclt s
pór el l'.mbajailoi' itiistci liuntraro eti
Washi 1: ' t ! , p ' di''. II ijUe tóda íaex-isi- o
ill mala si' nación en e-- a rejíión '
todavía sí- espera ijiie sean separados
de sus labores uri 'hos trabajadores.
Si Tiene iniis lie l iaeuciiia, l.ea liste.
ha más de la nente tiie pasa tie la
edad media sufre de los desordenes de
111 bejia de los riñoues los cuales
piit le curar el de Foley para
los Uifioties. l'áran el desagüe en la
vita'itlad y resta llen a fii'-rz- neci'sa-li- a
y viior. (.'.imietiz hoy á tomar el
KemedlO (le Foley partí los Ríñones. De
venta en la Hoti 'a de la Cruz Hoja y
en la de O. C. SMiaefer.
I L VOI.CAX ll i !I.I.M I N Kill V
i ION
La prensa nos da la not iea de que
hace algunas noches, el volcán (le Co-
lima sehiilh.ba coronada por un gran
penacho de fucLTo, siendo un hermoso
'(pentáculo el que ofrecía y que la
gent . asombrada y temero-
sa, pues pudiera ser iqttellu corona de
fne,'o el nuncio de una próxima erup-
ción.
Si sufre de constipación y eiifernu
dades del hígado el Laxativo Orino de
Foley curará á Ftl. permanentemente
estipulando los órganos digestivos pa-
ra que actúen naturalmente. El Laxa-
tivo Orino de Foley no dá
e a 'radable p ira tomarlo y no tiene
que tomar purgantes continuamente
desp íes ile tomar Orino. Porque con-
tinuar siendo el esclavo de pildoras y
pastillas. De venta en la Hot iea de la
Cruz, Uuja V en la de O. (JV Se haefer.
( ItKKI. sn i:iL!t A A MOLINA
La ollcina tie Hi lariones Exteriores
en México ha confirmado la renuncia
del señor Creel como Emb ijrdor de
México en los Estados Unid ts, dique
liara dedicarse tic todo á las atenei-i-
nes gubernativas ie Chihua-
hua, pero en los círculos p dílieos ilien-
se que ht renuncia fué coa el íin de en-
trar en e! del O. nei al Díaz,
como M ini-tr- o de (loberriaeión, Coli-ní.ació- n
é Iudu tria, coruosucesor de
D. Olegario Molina, cuya actitud
en las leyes mineras, on
lo que se refiere á co' seciones, 'Mée-
se ha desagradado sobremanera al
I residente Díaz,. El sefior Creel es
Aun no e sabe
quien fUi'ederáá Creel como
pufde unicnt rse oin solo j v.r r
un joco de cui.U.lo especia! íes-pe- t
to i U (alud i'.e !o anímale
y vei rn la ImcitiuU.
Lbi ave, carneros, anadii,
cerdo, c'tia'hK, etc. quee!in
trnferiiKK dependen de ahijado
para mantener la asilad.
Black-Draug- ht
Medicina rara el
Ganado y las Aves
mantiene el tifiado 1 corriente
y jHir lo tatito loa tiene en buena
Mtlud.
a Medicina I?Uck-Draui:-
para el G.tuado y la Aves es mi
piuificndor de l.i sangre hecha
de veetalei pur y naturales, y
nctr.a regulando el estómago,
loando )' vientre.
Lvita y cura el Cólera de Tur-
ren, Codera de Gallinas, Cólico,
lk'tftnplMiiz.i, Toa, Catarrm,
l.Ktrríumicntu, Fiebre, rérdiila
de AiK-tito- , Ltiflaquccunietitos,
y toda las otdi-nari-
del ganado.
l.s tuin perfecta medicina para
el uso general en l.t hacienda.
Truche!.- !
Precio t una latí gianrit 25c, y
vende en toda lit boticas(4 establecimientos.y
ti
oii( i: ini: n ni,i a nov.
Department uf the Interior, j
Lund Otliee at Santa I V, X. M ,
Sept. '..Otli, puis.
Not ice is hereby gi ven that I lies Mon-
to a tie Ilut an, witlow of Antonio Isi-
dro Hiiiaunf Trementina, X. M , has
liletl notice of his intention to make
linal live year prool it: support of his
laiin. viz.: Homestead Entry No. "ñül,
ti l ll'.'i uiiitle Aug. Tab:!, for tbe
X W i Sec. 'J'J, Towns!, . . N.Uange'j-- E.
and that said proof u ill beuinde before
Hnbeil L. M. Hoss, ('. S. Court Com-
missioner nl La- - 'e;;as, X. M., on
'vii ember 1th, T.loK.
He naine- - the following witnesses to
prove bis continuous residence upon,
and cult va' ion of, the land, viz.:
Matins linran, Jose Oario ( ut erre.,
of Trt'ineiit iua, X. M., Havid Sando-
val, Manuel A. Sanchez., of Las Vegas,
X. M.,
M aM'KL U. OTKliO, Uegister
X I H I'. OK ITIll.lt A HON.
I lepan meiit i f the 1 nterior.
'..ind oilice at Tneumcui'i, X. M. I
Aug. 2'., T.I0S. f
Notice is hereby given that. Felipe
I 'ei ea, of Trement na, X. M., who, on
Muv II. T.iOlt, made Homestead entryÑu' ld.l (Serial No. 012U) for SVi
XE1. WIS El nuil SEl SWi, Section h,
Township I.i X. Uauge 25 E. X. M.,
Principal Meridian, has filed notice of
his intention to malo1 linal live vein-proof- ,
to establish claim to the land
above described, before Estovan V.
I allegos, I !. S. Court ('tilín lissioiier,
in his ofllee, at lsidor, N. M., on the
12th day of ( ictober, T.HIN.
'laimant names as w itnesses:
Simon (arria, Simon ( onzales, Fi-
del (ai'cia anil Jose Pore ti, all of Tro-inei-
iua, X. M .
U. A. Pltl.NTlcr., Uegister.
NOTICE
Owing to the numerous changes and
altera lions in public roads which have
lately been made or attempted to be
made, without proper autliority, we
hereby wish to notify and inform the
people of Sun Miguel County. That
the course or direction of any public
road must, not be changed or altered
in any manner whatsoever without
authority from the Hoard of County
Commissioners. A strict compliance
wilh the statutes relating to the alte
ration of a public road will hereafter
at all times bo insisted upon ami re
ouired.
Hoard of Countv Commissituiersof
San Miguel County, New .Mexico.
NOTICIA
Causa los numerosos cambios y alie
raciones que se han hecho ultima
mente en los caminos públicos, sin la
propia autoridad, por esto not Mea
mos, o informamos al pueido del I tin
dado do San Miguel, iiiih el curso i
dirección de algun elimino publico no
debe de ser cambiado ó alterado di
nintruna manera sin autoridad del
Cuerno de Comisionados do Cumiado.
Pna ovedeneia estricta á los estatutos
Ideante íí la alteración do camino
iiiihlicoH es requerida en lo iniiiro.
El Cuerpo de Comisionados
del Condado do San Miguel
AVISO
is.. mm tmlfiu el i iu tircsent es olio
i . I ,1 .1 .'
.ir .1 . I i . . .1 ,. 1 lu iu ..a(íesoe i'I nía .i oe nosto ni- i:m,i, un
esposa, Angeiua Homero, aoantiono
nu familia, casa, mesa y cama, sin
ninguna razón, l'or lo tanto, yo no
teñí reuiiortsnble tu ir nine-iin- deuda ó
contrato que ella haga ó haiga hecho
desdo que me deserto.
Uf.vmi'ndii Monta So.
rxt,KCi r:smi.Bs sucu t uiiÍVÍM
B1S'7 r r.riiji i nrrt. T-y;-ir, ,i r jr, t
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;.IUí 1 iMp, I'woA, IUu.4 Vt lwt jl Hjmii.I'i,
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. fu
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centavo oto no. Mande mi nica hoy pot 24 inilfoi
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& POTTER
CARTER MAKERS IN THE WPRiO.
TUMIITAS I'i.. i NKINALKS
GEO. I. I . il.Lll,
tlKMi.tllll IN 111,
I li i., xii ullrliiu t'li . t'lllllcl tit) Vrftti i
l.nit Vi'Kiih, .
Vi' HDí'R V'i.l'.l)KK,
AIo.íai(h y Loiiscjcí os
KN I, I V.
I riii'lii'ii ' i t ' i I ' itn .,s , i j ,.r( Hun.
QMA.S. A. Sf'lEsSS.
Abogado rn If y,
I'riii'i iea i ii tin his In" I'lirt s !e! 'I'rr-litttt'i-
lilt t! ill e. it'iti tie esti.,,'1.1 t:l.tis Vi'i'ii-- . ,. M.
QtA3. A LAW,
AÍ!otliu!o rn If y.
I 'I ... t i 'It el. t. Hi,s ;s ( (li tes lie 'I'i I'- -
littirin. I v i i riulimnle pi net e;t t ti i.'ts
I i 'I't ile 'i'i . I.i is. Su t in tie
est i;. ' ;i es !a Inn, N. M.
13. DAVIS, Jr.
Abogado fn Ify.
I'l'lletiea ell ttiilai ins etil'lt s tii Ter-rildrio- .
Su illr.'i'fii'ui t!e estalela C'.i:
I.iiH 'iTis, X. M.
Q A LAKIiAZOLO,
Abnoailo fn Ify.
Im Vl;'lh, N. M. 'filet ftl ill .odD
Ins 1'ortcH tie Niievti Mi ''X ii'ii y eu la
( 'tute Sllireiii;'l t!t ''el '' i I i.
MALAQUIAS BACA
UK il.WKX, x. M.
Comisionado de los I stages Ini-
tios y Notario Túbíko.
So alciitlt'i'án itnii i i i t it ml todos los
nee;oeit)s que íl el se le etitilien.
mniMgiiii Kiwi
ZAWT
eos del sistema, r.i sujeto puest,o en
cora puede beberse una. botella de
airuani ente diaria, si tal es su i;ii.iti;
pero no hay cuidado, pues el mismo
rent! nei a vohititariamt rite.
M: ASA I I. ll Y lK l'OKTl GAli
Vene de i'.uropa la noticia de que
la futura Ueina de l'ortujjal, será pro-
bablemente, al i'jintl que. la U.'ina de
F.spañi, una l'rinc.'S't intrlesa. 1,1 pron-
to juatrimonio del joven Uey Manuel,
es considera lo, desde el punto de vista
dinástico, de tiiii importancia, y todo
portugués leal eree que una Princesa
inglesa será la mejor esposa que pue-
da elifrir S. M. Se anuneia que para
el me:! de Noviembre, el primo del
Uey. Duque de Oporte, irá ti la corto
inglesa, con objeto de hacer arreUm
preliminares para el enlace del Uey
Manuel. F.n los círculos da la corte,
se rumora con gran insistencia que la
princesa (lei.'ida, 3s l'atricia de Con-naugh- t,
prima de la Ueina Fna, de F.s-pa-
y hermana de Pr incesa de la ''o-roñ- a
de Snecia.
I'.UAI.OS SASTíiKS
Existen an la india una especie de
pájaros á los cuales seles lia dado el
nombre de pájaros sastres. F.ste nom-
bre proviene de la manera verdadera-
mente maravillosa con (pie esta ave
fabri asu nido. Escoge la extremi-
dad de una rama provista de ur.a lar-
ga hoja, cu la cual practica pequefiusj
ag ijeros ci.ii su pico, que tiene la for- -
ii a de una lezna de zapatero. Toma
entonces en oirás plantas algunas he-
bras largas que forma un hilo sólido,
con el cual cose los bordes de la hoja
Ú modo de un saco, y luee-- valiéndo-
se siempre de su pico, hace un nudo al
extremo de cada (lamento para Car
coiisi-tenci- a á n obra. Finnieuti; a'do- -
bla y aplana del mismo modo la part
tie la hojii tue toca al tallo, haciendo
de ella una cubierta en forma de te-
chado para proteger la abertura
de su nido contra el sol y la lluvia.
Cuando la hoja que ha escogido este
laborioso pájaro no es bastante gran-
de, toma otra y la cose á la prime-
ra.
NI' KVAS VIOI.KTAS
Un verdadero encanto, una novedad
delicada en la floricultura es hoy la
"vioieta real de Uumanía". Isabel tie
Wrede, la augusta compañera de Car-
los Luis de I lohenz.oller, es la "inven-
tora" de floreeita soberana. La reina
de HumanÍH poet isa elegante y cuen-
tista ingeniosa que ha hecho
célebre su pseudónimo de Carmen Sil-
va"' -- siente predilección por todas las
llores y de un modo muy- especial por
las piadosas Hermanas de la Caridad
de los campos: por las violetas. En
sti amor hacia esas humildes enrolas,
las ha estudiado, las ha mimado con fiel
solicitud, las ha atendido mejorándoles
las condiciones de la vida, las ha cru-
zado con corolas hermanas y como
premio á sus desvelos ha visto desple
garse la glorio de los pétalos de esa
majestuosa especie: la "violeta real de
Uuinaní.i". Morad tas, cuino túnicas
na.aiénieas, blancas cual ''opilo d
nieve, rojas corno labios encendidos
por ( I carino eran hasta hoy las viuh:
tas eoiiofiuas. raí ia variedad inven
tada por ia, poet cultura, la no
ta original característica, es la riel co
lor: Unamente áureo, pálido con pal -
d 'ces de narciso en niustiedad, pinee
laua tentio (ie soi ne invierno. v a
la originalidad del matiz, uneseelatra- -
tivode la ina.Mir fragancia: fragancia
en la cual so compendian Mtiuvitiades
de violetas y forUsimos efluvios de jaa
min's y de azahares. De oro es la vio- -
Neuralgia
Pains
Arc tho result of an
abnormal condition of
the more prominent ncrvo
brandies, caused by con-
gestion, irritation, or dis-
ease. If you want to re-
lieve the pain try Dr. Miles
Anti-Pai- n Tills. They
often relieve "when every-
thing else fails. They
leave no disagreeable
after-effect- s. Just a
pleasurable sense of re-
lief. Try them.
"I Itavn iiciintljila tntlni-li- rlulit
ovrr my ', nml I run reHilv nlrnltlthat my even will burwt. I r1o Imva
tieuraltfla (in n n round mr ImHit. I
htive hron tiihlii f'r. Mllm' Antl-l'l- n
I'lllii rocinlly gn.1 tlml Ihrv lv
til trotililn quickly. I nolitom
fintl It riiriiiry in uk mnrii thanlwt) t.nl)llg fnr rfllef."
MHfl. KATtftllflNIS MAItTON
i 117 Vftlltiy it Cartlnmr Mi.
"I liftvo nwful mpcus of n.'iirnliil.i.
nd linvi dor'(nrei! a reot rtal wiili-t-
RfltlTin nisieh licrielit. For tin
Iiifit ln ypAtu I Im vi hopn tiihiiiftlr. Mills' Aiitl-f'ni- n I11N nml thy
nlways ri'llavo mi. hnvt hrun no
Imil with tiiiiintlifta (lint 1 uriNietlm.m
tlmiiiTlit I wttttM gn rrnf.y. fitimetltriin
It H Hive., try tu tnkt two of them,
but never inert! nn.1 lliry nr "iir to
relliivo tin'." MISS. KKItUIKK.
2 : t 1 ynti HI., Mneuln. N"b.
Your (Irugfjlst talla Dr. Miles' Antl-Pai- n
Plll, and we authorl him to
return the pnoe of first packags (only)
If It falla to brniflt you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Lisandro Monloya
COXTH ATISTA
1'iii'M eiiii.tniir etl ilieioH (le la rlasoque
e ili x i ii. I'lt eios ri m v tnuileratlon. Se
et ii)-- I'll ;.e!i taiiiliien Imnqiii'tuM lo (
y 'le l'irtlra.
j..í. .witiif
BINIGNOMARTINfZ, Propietario
Situado en el cdüieio do Don T.
Homo. o, al lado stir del Park do
IíHh WgiiH. N, M. Venden toda
cI.'Iko de licores v('iriirms. Cuar-
tón do recreo en eoneenóii.
Tuinliien está listo para poner
nlniiibi-- y ("piiprijo pura el serví
ciodo la Id- - elee'.l'iea i'l precios
muy eón iodos.
PABLO ILIÍARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Dra-mento- se
Hipotecas.
Oficina:
Eu 1 Oficina da El lsutTKi.'Uit,NTE
2 Guaranteed Linen Collars 25 OntH
N Th DoubU Trlanzt Brmnd Ctllmri ar itylith and
ccrr.fsrtsblo. TA onty ctlmr mmd with a hmany st
ply m. Sold by up'tvdmt mtnhanU mvtrywhmr
or 1 immplti ttnt prepaid for IS ent. Thuy mquat
any muarttr collar mad, x Mirchanti ihould writ
for sur 1903 efor.
VAN
JACOBS CQ
TC i ''-- --f TRCTY. NY
de arruinarlo.Iota rumana.
RfSlILTADO DE LAS ELECCIONES' jüii - s" mui tiaii temí ro-o- t v
d -- cot. ti. mi de lo que pueda sobre
m nir con I estado. A et s les
diremos iple lio puede sobrev nir
.
Dauco IíúqmI de Sai Minad,
LAS VEGAS, N. M.3 C) CAPITAL TAdAlM) 10(),(Kiü.(io p3 SOItHANTi: 00,000.00 G5
Los Republicanos Eligen su Boleta en el Con-
dado de San Miguel.
i
l.lliU'. 3
IninL- - Stt.i-iioru-
l.l U
fe Dr. J. M. Cunnitifrliam,i l'nsidentp.
1). T. Hoskins. Caiero. Y.
Discos Mexicanos.
A' al.it. !i..s ii recitar disco de mu-
sirá Men, an i. ant. ida jsr les m jo-- r
irtist.ii. Ya ra ii i d- - canto vie.ie
'. i : capital d.- - M sicu. T.iU. aipie-.- 1
- i te.'i.in I . iiiiiirafns cantai. t
li.i. i i Im a t ii visitar nuestro depar-
tan! .;it, d electo seco, y con (ustu
.s . ntr tni.lr mu, repasando la
ctni'i'.lies, que sun de la
un .re del lP'periorio Mexicano:
l.:i Paloma, canciun.
" Azul, js.r Abrego y Pi-
cazo.
La (ulondrina, jxr Sr. I)n. Fran-
cisco.
S.. lire l.l olas, vals, Jrf-- Orchet.
( iinii'-- Carinelit, sir Abrego y l'i- -
C!l'.
Ill i 't'.i . o... Abrego y l'ica::o.
A nt aiia l.i.-- . calabazas, por A. y I.
I i borr lie.-1, "j .rbf T.'.'..t o
.Mi i.ítri i "
l.a triga uií.i "
hiten
invoca' lo:: á Maria "
l'i,'i:o !. ú . a i.racbitos "
N (leeia , "i . no
l .l jichi lito
l. l ran h i
l.d ruai'i .; : "
In zel ) a n.n .rm'iada "
111 am- r v ei desafio "
Kl AN i.i t i, i '
Juan sol'i.t-t- "
(
.pi s (' i )or Si'iem "
-
-
-
,S ' "A i
- Vi í ;.: I
N Trv CJN N 3NTMTv (jv C"v v CvT "OOCN ví5vVr
0
il Pidan de sus Comerciantes
i
Vx
rm wm ti co mfirvriinr la e000 El Mejor por
00 Insistan jue se
el Precio.
'-
-
---
-v
...
90 C1C0. Solo se vende en paquetes de $
W. H. ANDREWS
RE ELECTO DELEGADO AL CONGRESO.
l.a inacl.ir'ti.i "
I.i s cuici.s y i) i'.r:; i 'el a ' hierra
!. i! .
1. 1 j ;a 'I lo t Ai), y Picazo;
Kl ii.'-- ' ') ! i e: "
t" io:'' il.-- pan "
K! pal-.r-- . en-- "
'l'e a: i .... ,. ! i "
t.'iieni J
I lililí) í )'
ti);ij l'.íY.jiüíe Co.
s o - a I a.o del Con
!.-- ' li i iai ióii tenido en Al-!,ii- 'i
lani' es no' nt i día lilementei ' i
el tei i itoiio ten-Ir- .pie pegar el
esi o' e en la loi nía i." una apro-
piación oe ."(). 000 dei-iina- á
saldar las deficiencias (?)
131
j
i II hVíiiXí'---- '
3
0
0 E.
VA- -
una libra, sellados.
0
Tí
ANnTihv- -
z a
a Todos Desde la
se hacen precios especiales sobre
.i
A iisii j ii- - . 'i ft ari
l'an mi J f'.io Ímío. !
Sifinprf U 1'. nri"
pfuot- - a llevó 1 t n '..
Mala sanejec ni.i..-í-tiól- i f'Hi
enemigo á muelle de Ll buena
alud. Lis Amaigo de lUinlot k
p.ua l.i sanare o destruye.
101. ( ill i 1 .Nh.eM -, 1" I'.M'll' T.
Vi V MI ll' l'l I'.''UV "K'll
, it i !.l I 11 pi Ipm 1.1 f-t-
di.i pas da ..! Ii lí' ll 1i i' K '
de iini'i ' j
,1 J - 1 I ttiil , -1
f. MU-- .;. i . ii ili' la
t. : i , ,'i - a i.i l.l
l.l l I -- !.' 1.1"
1. chl-- II 1 i ,i . i a i.
I !l f . lli .l"l
l.l ii il i i iV
'(V"'n '" '' I In ii
'
. ,' i l i ' l II
- ti
.
.
I
.
(lit! .11' lidao
i I.
I. i.i
. I - Ii'-.1- ,. ; n, ti. ,i a
1 IMS
.
. :,! i ill- - ! .'1 ;i!l"S
l.'.l, inj. Una li' i'imi á
Ai iiüj i y ' l il .ció cu la ie
scban-i- m l . t I'l I ll lllllll
I'll ,,IMIl!l .1 M ."O (!!' I I lilll il".
"le.-f- i ios neediidns engordan
tu I nj t ii t . " MI Jarabe de '.
no de Noruega I ! Dr. Woods
ayudará á hondues y mujeres ti
llegará una fcli?. y vigoiosa an-- c
i a 1 i ' i 1 .
Congratulamos al partido Di'
tuocrntu por la villoría que re-
clamaron hasta la vípera di' la
fCfió h . Nosotros nos coiifor-inarno- s
ron l,i victoria que tuvi-
mos el ilia di- - la elección.
MI Lúia's próximo, á las ocho
de la mañana, se unirán mi dul-
ces lao de II iiiiciit'o, en la Igle-
sia Parroquial de Wat rous, el jó-ve- n
Leon Martim z, hijo de. Don
Valentín Mart inez y esposa, con
la señorita I Yuncis'piita Medina,
liija de Doña Juanita P. de Me-
dina.
Venderé liarato todas ,i pren
dan de joyería y relojes que hc ine
lian t raído para componer y que
so me han quedado por falta de
sus dueños de venir por ellas
dentro del tiempo que previene
la ley. No olviden que tienen
oportunidad de ohteie'rse buenan
prendas ñ, precio futimos espe-
cialmente relojes. Sabino I, lijan
joyero.
La elección de Nuevo México
luí pasa lo después de una de las
campañas más humus y más acri-inonioH-
que se lian visto en es
te territorio. Ambo partidos
hicieron lo mejor que Midieron
ara obtener el triunfo y por tal
motivo anillos t eiicn razón para
quedar sutihfeclios porque el gn.
no del uno y la pérdida del otro
Ke efectuó después de una lucha
vigorosa.
TTíOB ABLt Mt Ml StRA IS1AD0.
Ahora que ya han pasado las
elecciones, hijeiio es recordar lo
que más importa a, los habitan
tes de .Nuevo .Mexico, y eso es que
limbos partidos políticos han
prometido el estado, pl'ofesiilldo
el uno y el ot r tener mejor o por-- t
unidad de conseguirlo en el caso
(le obtener éxito cll la eleccil'ill.
Ahora ya el negocio de quien ga-n-
cMá iletei 'iniiiado por la vo-
tación del . i i y esa cin iiiis-taiici- a
impoiie sohie el partido
t riuiif.Hit e a obligación de llev ar
lldelaule MI promesa y de clliu-pli- r
mi lieliei en ene particular, y
ni parli io vi ucid i !e (Mirrespoti-d- e
c.ioiiriai en la obra V lio po--
r ningún obstácnlo ni embara-
zo que pueda retardarla y frus-tinil-
Así misino el Presidente
IbioseVelt. ha prometido pública-- j
mente que liará todo lo posible
para admitir A Nuevo México y
Arizona como estados de la
Unión, y que recomendará se ha-T- a
en sil liieliunje al ( 'olll'CHO.
También es cosa bien averijína-d- a
que la mayoiía de los miem
bros de ambas Cámaras, Deuió
orataH y Uepublicaiios, están en
favor de la admisión de ambos
territorios, de manera que hay
tazón para creer que no habrá
dificultad en eí fiasaje de ím acta
de habilitación estando como h
tán todos los poderes acordes.
Por lo que concierne A Nuevo
México, CH bien sabido que KU
pueblo de muchos nuog u esta
parte no desea otra cosa que en
trámenla hermandad de esta-
do, y que no e culpa aya si no
lo lia conWjíuido todavía. Kl pa--
c inevitable y nwenario, y se
cree que nerá beneficiono para
miian mal mik l qu nosoirosj
mismos nos naframos. Si junto
con 1 estado establecemos un 0- -
biei iio juicioM), moderado y ere-nómi-
que esté ni nivel de nues-
tros recurso y no rmita iiin-t- i
na eseeiede fxtraviipincia.cn-- t
'ihc's podremos considerar I
et .do como un p un benefit io
p.il.l tod is ill luis l'elliiita lis-
tín! o de los di lei bus d.' plena
.le lani i y no nos imponesacri
le ii s fiipcl e ire" a niicKinis uiei-a- -.
á d.il oidoHI'i io c amos
lili? nuiM'jos del olpllbo V de
l.l i j i fitl.lt lulu s V líos sometemos
á r -- niad"S por hoinbies de cu
I dn i di seuíreiiada cuyo intento
al liedlo euiie.s u pata
.(lleeelhe e"t a I I' f. II' lo Ull-- olí.
.oiiiia que Indo I" ab ir pie pa-
ra li.-i- (ii io de muís cuantos, el.
turnes pibi'-ili- de rtü ill Ó
i a Iiiiii. r i ot o í: .laei no ipe
filciol;. -- .ilile l..s.i IOS odlii.
eiillV el t il -- e tu ll i i el d "leí a
plapi q ue nos i. pinna, Itns des.
p. ije V lio In is t,r hi M U l"l a
aliento para r.
líespecto á e.--to .lirelliur. qU"' I II
eslos un buen iÍiiciilo
tlae buen lili, esto dePen teller
presente los que se inlere.au por
el bienestar del futuro estado.
Si cuando el estado se coiisipi
y se proceda á redact ar la cons-
titución y á est ablecer las bases
fiindameiitalcs del nuevo pibiei-ti- o
se obra con prudencia y acier-
to ú modo que no haya exlra-vayanci- a
en los pistos y que to-
do se limite estrictamente á lo
que sea esencial y necesario, en-
tonces el pueblo del estado de
Nuevo México podrá considerar
que tiene una pirmitia firme y
duradera de futuro bienestar y
prosperidad bajo el nuevo orden
de cosas. Millonees el estado se-
rá una verdadera bendición en la
que aventureros y especuladores
no podrán instituir ninpin mo-
nopolio, y en que los contribu-
yentes se somcteiAn pistos. )N á
pupir lo que just mente se necesi-
te para sufrapir los pistos que
sean indispensables y necesarios.
Kspcramos que cuando llepieese
caso habrá suficiente patriotis-
mo y buen criterio entre los hom-
bres públicos de Nuevo México
para (pie esto se lleve á efecto.
ll lilMUOIMA rOIIIICA.
Mu la elección prwsidencial jue
acaba de pasar los eaudidatos
de ambos partidos políticos se
declararon muy decid ida men te en
contra de usar dinero en las elec-eionc-
sino solamente mpiel (pie
fuera necesario para los fastos
lenít nios de la campaña. Kstas
dt'claracioiH'H fueron hechas más
para vindicarse ante la opinión
pública pie ponpie se tuviera
formal de conducir la
campaña sin más armas que la
si 'fm I del buen cristiano. !i van
y sus partidarios, estando bien
,t se ncriifindos de ipie no podían
reunir tanto dinero como el pie
juntaría la otra parte, incron los
Hjie más un distinguieron por su
aparato de siipeiior virtud, y
hasta Ucearon al extremo de pu
Mirarlo ipie llamaban la lista
total de las contribuciones ipie
liabiau juntado, mostrando la
Mima de jflMH.OOO. Ksto no im-
puso ni encañó á natiie ponpie
desde bieeo Mipo ipie lo mejor
había ipiedado en el tintero, y
ipic la publicación halua sido
simplemente un aparato para
hacer tpidar mal al part ido con
ti ano. La verdad del taso fué
ipie los luanejadores de ambos
p-- tidos juntaron todo el dinero
tiie iudiei'on y lo aplicaron don-
de consideraron que- podría ha
cer mayor provecho en el ramo
de la adquisición de votos. Se
puede afirmar sin ninguna ex a
aeración que las contribuciones
al fondo de uno y el otro partido
no hajnroii nada de un inillou
de pesos y es posible que llea.
ran hasta (los millones. I,sto es
solamente en cuanto á lo que se
aplica á la lucha nacional, sin
pie entren en cuenta bis sumas
enormes que se juntan pura las
eleccioneH de estado y localenen
cala estado tío la Unión. le
aquí se sitfiif que así como el di-
nero es el nervio de la guerra lo
es también de la política, y esto
Hticede y suceden! mientras haya
votantes vpnale que trafican
con sus votos. Se calcula que
en la gnui ciudad do Nueva York
donde el purtido Demócrata t ie-
ne tina mayoría normal de más
de 100.000 voto, una décima
parte de la votación m consign
cou dinero y los votnuten dán su
voto i'i aquel que les papt. Kx
Clisado es decir que el pnrtidoque
1 enelu administración municipal
cou el manejo de los ochenta ó
cien millones de petsoH quo allí se
gastan del fondo publico cada
uño, es el que tiene el monopolio
leí "voto flotante," y esto es co
sa averiguada y e está viendo
leu. I'roMiIoiitK l
H. .lanua rv. Asis'ti' Caieri. F
í.
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El Habito no
Mace el Monje
Ni un zapato de calidad
inferior calza personas
de buen gusto. Para
calzar con corrección es
indispensable seguir la
manba constante del
progreso.
Nosotros podemos en-
señar ó Vd. los últimos
estilos de la estación A
precios sin competición.
Mspeeialidud en zapa-
tos altosó botines para
todos sexos.
Romero Merc. Co.
Mejor Calzado
Por Menos Dinero.
e niio9 000
Cabeza a los Pies. 00
Hopa de Hombre, Vestidos de T
y en ella hallarán todo lo que 0
y ningún competidor puede 00
00
0
00000
00
0
CHILDRCN' Ci.OTMINIÍ 0
Rosenwald
PLAZA000
é Esta Tienda Viste
9 ()I() el mes de Octubre
S noia, Lnaguas y Zapatos. Ls mejor pie tomen ventaja de estos precios tan
bajitos y ahorren varios pesos en la ropa oue necesiten pura el Invierno. La tien0 da de Rosenwald es mucho más grande y mejor que tintes,
neeesít.n. Los precios son mucho mtis bajitos que tintes,0
Después de una batalla dura el
... . . . i. .i?Martes nasudo ent re los M'tunui
canos y Demócratas para elegir
á sus respectivos candidatos los
primeros fueron los victorius eli
jiendo su boleta entera por ma-
yorías de oOO arriba.
MI Delegado Andrews tendrá
una mayoría de cerca de 700 vo-
tos.
De los ó.l precintos que compo-
nen el condado de San Mieiiel,
treinta y seis dan una mayoría
do 171 votos por AmlreuH y de
los precintos que faltan hay inil-cIio- h
de ellos Repuhlicanos.
Mn estos precintos .1. II. York,
candidato para asesor recibió
una mayoría de 1071 votos y el
Doctor .M. I". Desmuráis, candi
dato para superintendente de es.
cuelas, que es el mas al i asado en
su boleta recibió una. m orín de
211 Votos.
Los primeriM 1!) precintos que
se reportaron dieron á Annlews
L'ÍDÓ votos y á Lari azolo 121.7,
una mayoiía por Andrews de
17t votos. MstoH mismos pre
cintos dos años pasadt s dieron
a Lui razolo una mayoiía de l!)'.)
. .
votos; un natío de Ui é para el
candidato Republicano.
Andrews hizo grandes ranos
en los tres precintos de la plaza.
Se est nía pie la mayoría lo
los candidatos Republicanos se
l de 1,Ü00 hasta 10C.
Retornos de difeientes parles del
Territorio indican la eluvión del
Hon. V. II. Andrews o : una
mayoría que no bajaiá de mil.
Las s n las mayo-
rías mejor nporcionadas .pie se
Los seis estados de la l'i.ión
(pie tienen mayor núaicio de vo-
tos electorales non los siguientes:
Nueva York '19; lVnnsylvania,
.'ll; Illinois 27; Ohío2;t; Missouri
18; Texas 18.
Los caraos que cu la campaña
nacional se dirigen mút mímente
. .... .
los políticos, si lucran ciertos,
prot.ai HU la verdad de aquel di- -
Cho que dice: - De !oS dedos á los
codos como todos."
La prohibición de la venta de
licores es beneficiosa hasta cier-
to punto por que limita ó abóle
del todo las tabernas; más se oh.
serva queen los estados prohi
biciotiistas el consumo de licores
no tiene rebaja perceptible.
Se puede afirmar con toda ve- -
racidad que en Nuevo México
hay diez veces menos dniero y
diez veces menos cohecho en las
eleceiónes, ú proporción de la po-
pulación, que en muchos estados
de la l'nión. Msta es una verdad
tan grundecomo un templo.
MI número total de electores en
el Colegio Mlectoral que elijo al
Presidente y Vice Presidente de
on Mstado Cuidos es de y se
necesitan 212 votos para tener
mayoría. MI número total de
votantes que votan vn una elec-
ción presidencial pasa de quince
millones.
han dado pin- los deleeados eti
i i... i.ios n úneme cu m ados:
m v oiíi vs roí: a mm: i:vs
Hernaldlo ;)7
Doña Ana 1(51
McKiuley i;t;t
Sandoval 7ot)
Sania Fé ;.r,H
Sochi I O J '),",
Ta os 200
Valencia 1200
Lincoln (ó
Mora i'OO
Rio Arriba 100
San Miguel "f0
D iiión ' 1 50
Total Ó01Í)
ioi;its roí: i iinuoi.o
('hives :,:)
Colfax 200
M ldy 700
diíint noo
(ua lalupe lót)
Luna 1Ó0
Otero , 108
tuay 5o0
Roosevelt )()()
San .luán. L'17
,.,
oí ranee 200
olal Uí)5
Mavoiia de Andrews H24
Las mayoiías de arriba por
condados t nseña que el Delea-l- o
V. II. Andrews ha sido re-
electo por una mayoiía de poco
más de 1.000 votos. Mientras
pie pueda baber alquil cambio
no podrá haberlo para que cam-
bie el resultado (nal.
La recepción que tuvo la ilota
americana en el Japón fué ver
ladera mente magnífica y gran-
diosa. La cordialidad demos,
trada por el emperador Japonés,
sus ministros, oficiales principa-
les y magnates y por todo el pue-
blo excede A toda ponderación,
y es considerada como la mejor
U.,,,.,,,,, ., .u.a U)t)er de pie
a ,., a, UH I.;stmj08 i;dos
.. (,i ..,,
i .
tol.p ,(,ko.()o HOP... .
pert urbadiii
MI principado de Rulgaria, que
es iioiiiinalmente provincia de
Turquiu y est á bajo la soberanía
del Sultan, hace años que es in
dependiente y está gobernado
por un príncipe alem n llamado
Fernando, el cual hace poco que
se proclamó Czar de Ruluaria.
Rulgaria tiene una populación
le cerca de dos millones y esta,
habitada por un pueblo enéigico
y valiente.
La tan temida guerra general
en Muropu para la pie bis gran-
des potencias, se están preparan-d- o
desde hace treinta años no ha
comenzado todavía, gracias al
esfuerzo ipie todas hacen para
evitar un rompimiento, pero con
el tiempo tiene (pie llegar y el re-
sultado sera el nacrilicio de dos 6
tres millones de vidas.
Sí por fio Hcga pl torrente
Y vemon cHi'nici'riatí
Que ilureu noches jr (linn,
Diremos: l'ú todo hay gente.
Precios Especiales en Vestidos y Enaguas
Para Mujeres.
0
Un lote especial de vestidos para mujeres, hochos por sastre, está 0
ahora de venta. Buenos estilos en park s lisos, vistosos y de es 0tambre alistados. Casi se enseñan de todos tamaños en calidades
(pie antes se vendían por f 13.50, $15.00 hasta f17.50. c
$9.90
0 duplícanos.0
stlt.
0 m0 m
0 Smcp
00 Ropa
Cuando compre el
más obtener de
puede costar uno
0 ver los que nosotros000 3.50,
Enaguas de paílo tino Panamá y Voile en lo estilos más nuevos de Otoño.
En negro, azul oscuro, y castaño, algunas listas y otras preciosamente com- - T
puestaj. Precios regulares 6.00, 6.50 hasta 7.50. "
$5.00
para Muchachos.
vestido de invierno páru su hijo no le cos-
tará nosotros uno bueno y fuerte, que lo que le
inferior en otro lugar. Al menos, le pagara
vendemos por
4.00, 5.00 y 6.00
Para Todos.00 Zapatos00 Vengan ti nuestra nueva0 y prontamente decidirá que
'1 para toda la familia.0 Zapatos de hombre, todas
Zapatos de Señora, mejor00 Zapatos de niños, muy
tienda, vean nuestro departamento
f'ste ea el lugar paru comprar za-pat-
clases desde 1.50 basta G.00
calidad desde 1.25 basta 6.00
durables, desde 85c hasta 3.00 '
0
